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ABSTRAK
Menoa aiau mcnjadi tua adalah suatu proses meoghllangnya  secara perlahan-lahan kernampuan jaringan  unttlk mcmperbaiki din
arau menggarai dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga ridak  daplrt bertahan terlladap infeksi dan rncrnperbaiki
kercsakan  yang  diderita,    ProSI!S    mcnua  nx:rupakan  proses yang terus-meaerus berlanjut   secara   alamiah   termasnk   pada 
jaringan   sendi  dan rolang,  Dengan dcrnikian,  fokus  atau  pendekaran  utama  pelayanan  atsu  upaya  kesehatan  bagi Lnesia
pcrlu mcngakomodir dan  dikaitkaD  detlgan proses degeecratif yang dialami penduduk  Lansia, TujUllll  pcnclitien  ini uotuk
mengetahui gambaran  usaha-usaha pelayanan kepeeawaian psda lansia yang mengalami penyakit  seodi dan tulang di Panti Sosial
Jroh Naguna Ulee Kareng  Banda  Aceh tahun 2008.  Subvariabel dari usaha-usaha    pelayanan    adalah   usaha  pelayanan   
promotiv,    preventif     kuratif   dan rehabi litatif.  Desain  penelitian  deskriptil;  telnillc peugambitan  sempel  purposiv sampling
sebanyak 30 orang. Pengumpulan data pada tanggal 24 sempai dengan 28
Oktober 2008  dcngan mcnggunakan  kuesioner  meJaJui waancara dan skala ukur ordinal balk dan kurang baik. Analisa data
dilakukan secara univariat digambarkan dengan  persentase  dan tabel dislribusi lTckuensi. Basil peaelitian  didapaikan  bahwa
usaha pelayanen keperawatan promotif pada lansia yang mengalami penyukh sendi
.dan   tulang  pada  kategori  lrurang baik  (66,7%).  Usaba  pelayanan  keperawatan preventif  pada lansia  yang  mengalami 
pcnyakrt send;  dan tulang  pad.  kategori kurang  baik    (56,7%).  Usaha  pelayanan   kcpcrawatan  L-uratif pada  Iansia yang
mengalami  penyakit  sendi dan tulang psda  bl:egori   kurang baik  (60";').   Usaha
pelayanan  keperawaran rchabilitatif  pada lansia yang mengalami  penyskit  scndi dan tulaag   pada kategori kurang baik  (700/0). 
Secara umum usaha pelayanan keperawatan pada lansia yang mengalami ponyakil sendi dan  tulang pada kategori kurang baik
(53,3%).  Hasil ini direkomendasikan  untuk dapat ditingkatkan usaha-
usaha  tersebut rnelatui  observasi  pasien  secara  berka'a.  ponglidaan pcnambahan
â€¢â€¢teuaga kesehatan  ya.'lg   berkcmpetensi   UDtuk   penyaldt  sendi  dan tulang  scrta
meniogkatk3n petayanan rujukan jika diperiukan .
Kata Kunci : Usaha pelayanan : promotif, preveotit  Imratif, resbilitarif, lansia,
Penyakit sendi dan tulang. Perpustakaan     =   21 Buku dan Referensi(I99S-200R)
